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Şehir Galerisinde Salih Acar bir 
resim, mozayik ve heykel sergisi 
açtı. Bu bakımdan, yaptıklarım üç 
kolda incelemeli.
Salih Acar’ın en kuvvetli tarafı, 
ressamlığı, Daha önce, Bulgaristan- 
da sağlam bir desen terbiyesin­
den geçtiği için, gerek «Mardin» 
kompozisyonunda, gerek diğer tab­
lolarında bu temel iyice belli olu­
yor. Ancak, bazı hallerde (dekupa- 
ja  düştüğü zaman) stllizasyon de­
mek olmayan bir ozbere çizgiye 
gidiyor ki bu, ondaki yapıcı vasfı 
az çok zedelemektedir. Acar’ın re­
simlerinde göze çarpan başarılı nok 
ta, renklerde bayağılığa düşme­
mek, âlemharcı olmamak. Gerçi 
bunda, son zamanda yaptığı fres- 
koların ve mozayiklerin tesiri yok 
değil. Ama netice mtisbet olduk­
tan sonra, neyin tesirinden ileri ge 
lirse gelsin bu!. Nitekim, başta j 
M ard in » kompozisyonu olmak üze­
re, az renkli, çok hesaplı birkaç 
tablosu, son derece güzel ve başa­
rılıdır. Ama bunun yanında resim­
den ziyade dekora benziyen, süs­
leme ve hattâ kumaş deseni tesiri­
ni yapan bir iki eseri de var, ki 
bunlardan birinin bllyük ölçüde bir 
kuru freskoyu süslediğini ressamın 
kendisinden öğreniyoruz.
Doğu, Güneydoğu seyahatinden 
hayli verimli dönen Acar, en gü­
zel tablosunu Meclis resimleri ara­
sında göndermiş ve bu geri çev­
rilerek belki onun kadar değeri ol 
mıyan bir başkası satın alınmış. 
Salih Acar, memleketi gezip tozar­
ken, elde ettiği neticeleri hızla res­
me, mozayiğe tatbik etmekten, hem 
de lıayli ustaca tatbik etmekten 
geri durmamış. Başkalarının yıllar­
ca uğraşarak ulaştığı neticeye o, 
sırf temelinin sağlamlığı sayesinde, 
bir iki sene İçinde varıvcrmiş.
Bu ressamın mozayiklerinden bir 
kaç nümune de bu sergide görülü­
yor. Duvar panosu halinde ve Av­
rupa malzemesiyle yaptığı iki cey-
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Iân, girift olduğu /Isbette  sadeliği 
ve renklerdeki tazeliğiyle hemen 
göz almaktadır. Mardin kumaş mo­
tiflerinin büyütülerek mozayiğe 
nakledilmesinden meydana gelen 
pano, işlenişi İtibnj-Jyle az buçuk 
Romen üslûbunu hatırlatmaktadır. 
Herhalde Salih Acar, mozayik tek­
niğiyle resmi en İyi bağdaştıran 
usta.
Heykellerine gelince... Madenî bo 
rularla yaptığı ve kendi rivayetine 
göre «Güneş sistemi» ni temsil e- 
den kötü şey bir yana bırakılırsa, 
geriye iki baş kalıyor. Pişirilmiş 
topraktan yapılan bu başlardan bil 
hassa ânzasız olan büyüğü, belki 
Acar’ın iyi bir heykelci olduğunu 
değil, ama plâstik sanat anlayışın­
daki temelliği göstermek bakımın­
dan oldukça raânalı.
Salih Acar'ın sergisi ay sonuna 
kadar açık kalacaktır.
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